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Resumen 
 
Este artículo explora las interacciones que se producen entre los aspectos 
filosóficos de la Terapia Ocupacional, la Ciencia Ocupacional (CO) y la ideología 
regional, proponiendo dos modelos para ilustrar estas relaciones. 
 
El primer modelo presenta la interacción que se da entre el ejercicio cotidiano de 
la Terapia Ocupacional en una región dada y las influencias internacionales que 
actúan sobre la profesión. En este sentido, el efecto que ejerce la CO se convierte 
en una de las influencias internacionales. 
 
El segundo modelo presenta las relaciones de los aspectos filosóficos de la 
Terapia Ocupacional con la CO, y la ideología regional. Se concluye ilustrando la 
importancia de desarrollar una identidad global de los Terapeutas Ocupacionales, 
a través de la transmisión del conocimiento generado por las ciencias emergentes 
en los países industrializados y -a la vez- mediante la producción de 
conocimientos básicos y aplicados dentro de cada comunidad científica regional. 
 
Abstract 
 
This paper explores the interaction between the philosophy of occupational 
therapy, occupational science, and the regional ideology of a specific area and 
proposes two models to depict the relationship. 
 
One model focuses on the interaction between daily occupational therapy practice 
in a specific region and the international influences on that practice. The 
international influences include the effect of occupational science. 
 
The second model focuses on the relationship between the philosophy of 
occupational therapy, occupational science, and the regional ideology. It concludes 
illustrating the importance of developing a global identity through the importation of 
knowledge from evolving sciences in industrialized countries at the same time as 
basic and applied knowledge is developed within the scientific community of a 
region. 
 
